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خلاصِ گشارش  
ٚٞكی وكٛض ٞب ٚ جبیٍبٜ ٟٕٔی وٝ زض ٔیبٖ ٘ظبْ آٔٛظقی ٚ پػٌیٞب ثٝ زِیُ ٚیػٔجّٝ  :هقذهِ ٍ ّذف
ػّٕی لطاض ٌیط٘س، تب ثتٛا٘ٙس ثٝ ضؾبِت ذٛز زض ظٔیٙٝ ا٘تمبَ اعلاػبت ٚ زا٘ف ثٝ زاض٘س، ثبیس ٔٛضز تٛجٝ 
 "عت جٙٛة"ٜ ٔجُ زضج زض ٔٗ ٞبیاضظیبثی وٕی ٚ ویفی وّیٝ ٔمبِٝایٗ ٔغبِؼٝ ثبٞسف . ذٛثی ػُٕ وٙٙس
 .نٛضت پصیطفتٝ اؾت 1931ؾبَ پبیبٖ  تب 2831ؾبَ اثتسای اظ ْٚ پعقىی ثٛقٟط زا٘كٍبٜ ػُ
زض عی ایٗ پػٚٞف، . ثبقسٔی تحّیُ ٔحتٛا تٛنیفی ثٝ ضٚـپػٚٞف حبضط اظ ٘ٛع : ّاهَاد ٍ رٍش
ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت . ٌطفتٔٛضز ثطضؾی لطاض اؾت،  ٔمبِٝ  962وٝ زاضای   قٕبضٜ اظ ٔجّٝ 72،ٔجٕٛع 
ٔحمك ؾبذتٝ، حبٚی ) چه ِیؿت(اضؾی ضزآٚضی اعلاػبت ٔٛضز ٘ظط، اظ ؾیبٞٝ ٚپػٚٞف، جٟت ي
اظ ضٚـ  ،ٞبزازٜ َیٚ تحُ ٜیتجعزض . قسػٙٛاٖ اثعاض ٌطزآٚضی اعلاػبت اؾتفبزٜ ٞبی وٕی ٚ ویفی ثٝقبذم
  .ٌطزیساؾتفبزٜ  61. SSPS ٚ اظ ٘طْ افعاض  یفآٔبض تٛنی
 ،)زضنس 52/7(ٞب، ثیكتطیٗ افطاز زض ٔمغغ زوتطای ترههی ٜٞبی اَٚ ٔمبَاظ ٔجٕٛع ٘ٛیؿٙسٜ .:ّایافتِ
 )زضنس 64/01(ٚ ثب ٚاثؿتٍی ثٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ثٛقٟط ) زضنس 23/3(ضتجٝ زا٘كٍبٞی اؾتبزیبض  زاضای
 ثیكتطیٗ  ٘ٛع  .ترههی زض اضائٝ ٔمبِٝ ثٝ ٘كطیٝ ٔكبضوت زاقتٙس –ٌطٜٚ ػّٕی  26زض ٔجٕٛع . ثٛز٘س
ٚ ) زضنس 14/6( ٞبی پػٚٞكی، ٔمغؼی اظ ٘ٛع تحّیّی، ثیكتطیٗ ضٚـ)زضنس 59/5(ٞب، پػٚٞكی ٔمبِٝ
اظ ٔجٕٛع . ثٛزٜ اؾت) زضنس 01/20(ٞب، ٔیىطٚة قٙبؾی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛغی ثیكتطیٗ ٌطایف ٔٛضٛػی ٔمبِٝ
حبػ اظ َٕٞچٙیٗ  .زضنس اظ ٔٙبثغ لاتیٗ اؾتفبزٜ ٌطزیس 19/5ٞب، ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٍ٘بضـ ٔمبِٝ
. ٞب لطاض ٌطفتٞب لجُ اظ وتبةٔمبِٝ٘ٛع ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ثٝ وبض ضفتٝ، 
. 
  :گیزیًتیجِ
ٞٙٛظ زض ٔٛاضزی ٘یبظٔٙس  أب. ثبقسٚضؼیت ٔغّٛة وٕی ٚ ویفی ٔجّٝ عت جٙٛة ٔی ٘تیجٝ وّی حبوی اظ 
جبٔؼٝ ػّٕی ثتٛا٘س ٕٞچٙبٖ ٚجٝ ذٛز ضا زض  وٝػلاٜٚ ثط ایٗ تط ٔؿئِٛیٗ اؾت تبزلت ٘ظط ٚ تٛجٝ جسی
ٚ وٕه ثٝ  ٞبزض ثٛزجٝ وتبثرب٘ٝ یینطفٝ جٛٔت اظ ِحبػ وٕی ٚ ویفی حفؼ ٕ٘بیس، ؾجت ثٛیػٜ حٛظٜ ؾلا
  .ٖزٌطزػّْٛ پعقىی ٚ ؾلأت زض حٛظٜ  یترهم ٞبیٔجّٝ ٖیٟٕٔتط ٜتٟی ؾبظاٖ زضٔجٕٛػٝ
 
، زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی، ثٛقٟط ٔجّٝ عت جٙٛة: ّای کلیذیٍاصُ
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: هقذهِ
افعایف . ٞبی ػّٕی پػٚٞكی ٞؿتیٓٔجّٝٚیػٜ ثٝ یازٚاض ٞبیٜی٘كطِیبٖ اذیط قبٞس افعایف ضٚظافعٖٚ ا٘تكبض عی ؾب
أطٚظٜ . ٞب، ؾجت افعایف تؼبٔلات پػٚٞكٍطاٖ ٚ زض پی آٖ ضقس تِٛیسات ػّٕی قسٜ اؾتا٘تكبض ایٗ ٔجّٝ
ٞبیی وٝ پػٚٞكٍطاٖ ثٝ جسیستطیٗ اظ ضاٜیىی زضٚالغ . قٛ٘سٞب ٔٙتكط ٔیٞبی ػّٕی زض ایٗ ٔجّٝجسیستطیٗ ٔمبِٝ
.  ٞبی ترههی ٞؿتٙسوٙٙس ٕٞیٗ ٔجّٝٔغبِت زض حیغٝ ٔٛضٛػی ذٛز زؾتطؾی پیسا ٔی
اظ  یضیحجٓ وث ظیطا قٛ٘س، یٞبٖ ٔحؿٛة ْجٚ ضقس زا٘ف زض  یاعلاع ضؾبٖ یاثعاضٞب ٖیاظ ٟٕٔتط ،یازٚاض اتی٘كط
ٞبی ازٚاضی ٘كطیٝ ٞبیی وٝ  ثٝ زِیُ ٚیػٌی .قٛز یٔٙتمُ ْ یزٚاضا یٞب ٜیا٘ٛاع ٘كط قیاذجبض ٚ اعلاػبت ٔتٙٛع اظ عط
ٞبی  زض ثؿیبضی اظ وتبثرب٘ٝ ،ثب ایٗ حبَ. قٛ٘س أطٚظٜ اظ ٘تبیج اعلاػبت ػّٕی ثؿیبض ٟٔٓ زض ز٘یب ٔحؿٛة ٔی ،زاض٘س
. ضفتٝ اؾتٖيٞب نٛضت  ضیعی زلیمی زض ٔٛضز تٟیٝ، ؾبظٔب٘سٞی ٚ اضائٝ ذسٔبت ازٚاضی وكٛض تٛجٝ جسی ٚ ثط٘بٔٝ
ای ٚ  ثّىٝ ثیكتط ؾّیمٝ ،انَٛ ػّٕی  ٜٞبی ازٚاضی زض اغّت ٔٛاضز ٘ٝ ثط پبی زٞس وٝ ٔسیطیت ٘كطیٝ قٛاٞس ٘كبٖ ٔی
تطیٗ ٔبزٜ  ٚ ٕٞٛاضٜ وتبة ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ ا ثیكتط ٔؼغٛف ثٝ وتبة ثٛزٜٜ تٛجٝ ٔؿئٛلاٖ وتبثرب٘ٝ. ٔٛضزی ثٛزٜ اؾت
ثّىٝ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز  ،تط ٘یؿت ازٚاضی اظ وتبة وٓ إٞیت وٝ ٘ٝ تٟٙب ٘كطیٝزض حبِی. ا٘س ای لّٕساز وطزٜ وتبثرب٘ٝ
 ).1(قٛز ٞبی ازٚاضی تإٔیٗ ٔی ٘كطیٝ عطیك ثیكتط اظ ،٘یبظ اعلاػبتی ٔطاجؼبٖ
    ض ٔٙتف "یجیتطٚ -یٚ ػّٓ "یپػٚٞف -یػّٓ "یٞبثب ضتجٝ یترهم یٞبوٝ زض حٛظٜیی ٞبٜی٘كط ٖ،یة ٖیزض ا
 یٞبٔمبِٝی ٚ ٔحتٛا ثبقٙسیٞب ْزض آٖ حٛظٜ اتی٘كط ضی٘ؿجت ثٝ ؾب یقتطیة یػّٓ تیاضظـ ٚ اٞٓ یزاضا قٛ٘سیْ
زض  یزض حٛظٜ ٔطثٛعٝ ثٛزٜ ٚ ٘مف ٔؤثط زیٚ جس ٖیازی، ثٗزضؾتزضثطزاض٘سٜ ٔغبِت ٚ اعلاػبت  ییٞبٜی٘كط ٖیچٗ
 یٞبٔجّٝپعقىی  ػّْٛ  زض حٛظٜ .)2(ثط ػٟسٜ زاض٘س قبٖیترهمزض حٛظٜ  یآت یٞبثٝ السأبت ٚ پػٚٞف یزٜجٟت
 جّٕٝاظ  "عت جٙٛة " ٔجّٝ. ٞب اؾت اظ جّٕٝ آٖ "عت جٙٛة"  وٝ ٔجّٝ قٛز، یزض زاذُ وكٛض ٔٙتكط ْ یازیظ
زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ثٝ ٕٞت  6731اؾت وٝ اظ ؾبَ پعقىی ٚ ؾلأت زض حٛظٜ  پػٚٞكی -یٔؼتجط ػّٓ یٞب ٔجّٝ
ٔترههیٗ  یٞب ٞب ٚ پػٚٞف ایٗ ٔجّٝ ٕٞٛاضٜ ثٝ اضائٝ ٔمبِٝ. قسٜ اؾتٔٙتكط ٚ ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی ثٛقٟط 
 یٕٞٛاضٜ ٔترههبٖ تٛإ٘ٙس ثب آٖ ٕٞىبض ،زض عَٛ فؼبِیت فهّٙبٔٝ .اٞتٕبْ ٚضظیسٜ اؾت ٞبی ٔرتّف پعقىی ضقتٝ
ٔٛضخ  لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٔجّٝ ٔصوٛض اظ . ضؾب٘س٘س ذٛز ضا زض آٖ ثٝ چبح  یٞب زاقتٙس ٚ حبنُ پػٚٞف
تطتیت ا٘تكبض . ٘كطیبت ػّْٛ پعقىی ٌطزیسپػٚٞكی ٔجلات اظ وٕیؿیٖٛ  -ٔٛفك ثٝ زضیبفت ضتجٝ ػّٕی 0831/01/1
ثب تٛجٝ ثٝ ا٘تكبض ٚ فؼبِیت  .ثبقسٔینٛضت فهّٙبٔٝ ثٝ 88نٛضت زٚفهّٙبٔٝ ٚ اظ اٚاؾظ ؾبَ ثٝ 78ٔجّٝ تب ؾبَ 
وٝ تٟٙب ٔجّٝ ترههی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ِف ٚ ایٗٞبی ٔرتزض پبیٍبٜ آٖٕ٘بیٝ قسٖ ٕٞچٙیٗ  ،ؾبِٝ ایٗ ٔجّٝ 61
ایٗ ی ٞبوٕی ٚ ویفی ٘ٛع ٔمبِٝ زض ضاثغٝ ثب اضظیبثیٞٙٛظ پػٚٞكی ، ثبقسٔیػّْٛ پعقىی ٚ ؾلأت  ثٛقٟط زض حٛظٜ
ٔٙتكط قسٜ زض آٖ، ٘كطیٝ ضا اظ  ٞبیپػٚٞكٍط ضا ثط آٖ زاقت تب ثب ثطضؾی ٔمبِٝاظ ایٗ ضٚ . ا٘جبْ ٘كسٜ اؾتٔجّٝ 
ٞب تحّیُ ٚ زض ثبلا ثطزٖ ویفیت ٚ اٍِٛی ضفتبض ػّٕی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ضا زض تسٚیٗ ٔمبِٝ ٕ٘بیس ض وٕی ٚ ویفی، اضظیبثی٘ؼ
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اظ ضٚ٘س حبوٓ ثط  یوُ ییاؾت وٝ ٕ٘ب ٖیپػٚٞف حبضط ا یٞسف وُثب تٛجٝ ثٝ ٔغبِت ٌفتٝ قسٜ، . وٙسآٖ الساْ 
پبضأتط اضائٝ  ٖیآٖ زض چٙس ییجع فیپطزاذتٗ ثٝ وٓ ٚ ن، ثٝ ٕٞطاٜ 1931تب ؾبَ  2831ٔٙتكط قسٜ اظ ؾبَ ٞبی ٔمبِٝ
 "  ا٘تكبض ٔجّٝ ٘سیزض فطآ یضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس ایثجطز، وٝ آ یح ٜیلض ٖیا یپػٚٞف زض تلاـ اؾت تب ثب ثطضؼ ٖیا. زٞس
 ض؟یخ ایزٚضٜ زٜ ؾبِٝ ٚجٛز زاقتٝ اؾت  ٖیا یط "عت جٙٛة
 
: پػٚٞف ػجبضتٙس اظ ایٗ ٞبیپطؾف
 
 ؟چٍٛ٘ٝ اؾت 1931تب  2831اظ ؾبَ اظ ٘ظط ٔطٚضی ٚ پػٚٞكی ثٛزٖ  "عت جٙٛة " ٔجّٝٞبی ٘ٛع ٔمبِٝ -1
چٍٛ٘ٝ  1931تب  2831اظ ؾبَ  ،"عت جٙٛة "  ٔٙتكطٜ زض ٔجّٝ ٞبیِٝٞب ٚ ٔساضن ػّٕی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمب ضتجٝ -2
  اؾت؟
چٝ 1931تب  2831 اظ ؾبَ ،"عت جٙٛة " ٔجّٝ ثٝ چبح ضؾیسٜ زض ٞبیٜٔمبَ ضؾٟٓ ٔكبضوت ٟ٘بزٞب اظ ٘ظط قٕب -3
 ا٘ساظٜ اؾت؟
 ؾبَ اظ"عت جٙٛة  "ٔجّٝچبح قسٜ زض  ٞبیٜترههی اظ ِحبػ قٕبض ٔمبَ -ٞبی ػّٕی ٔیعاٖ ٔكبضوت ٌطٜٚ -4
 چمسض اؾت؟ 1931تب  2831
 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ 1931تب  2831 ؾبَ ظا   "عت جٙٛة " ٞب زض  ٔجّٝؾٟٓ ٔٛضٛػی ٔمبِٝ -5
چٍٛ٘ٝ  1931تب  2831اظ ؾبَ  "عت جٙٛة "  ٔجّٝ ٞبیٜلبَٞبی ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ زض ْ ٞب ٚ تىٙیه ضٚـ -6
 ؟اؾت
اظ ٘ظط ظثبٖ، ٘ٛع ٚ تؼساز  ،1931تب  2831اظ ؾبَ  ،"عت جٙٛة"  ٔٙتكطٜ زض ٔجّٝ ٞبیٜذص ٔمبَآٔٙبثغ ٚ ْ -7
 چٍٛ٘ٝ اؾت؟
ٜ ٚ ٘ٛیؿٙسٜ، چىیسٜ، وّیسٚاغ(اظ ٘ظط اؾتب٘ساضزٞبی ا٘تكبض ٔجّٝ   "عت جٙٛة "ٚضؼیت ویفی ٔحتٛای ٔجّٝ  -8
 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ 1931 تب 2831اظ ؾبَ ) فٟطؾت ٔٙبثغ
ٞبی اظ ٘ظط اؾتب٘ساضزٞبی ویفیت جّس، ا٘تكبض ثٝ ٔٛلغ، ٕ٘بیٝ قسٖ زض پبیٍبٜ "عت جٙٛة"ٚضؼیت ویفی ٔجّٝ  -9
 ؾبَ اظ ٚ زاضا ثٛزٖ ٚة ؾبیت اؾتب٘ساضز) ذبضج اظ زا٘كٍبٜ(ػّٕی ٔرتّف، زاٚض ٚ ٞیإت تحطیطیٝ ذبضجی
اؾت؟ چٍٛ٘ٝ  1931 تب 2831
 تؼطیف ػّٕیبتی پبضأتطٞب
ٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ؾیبٞٝ ٚاضؾی ، لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثطای ا٘تربة قبذمپیف اظ پطزاذتٗ ثٝ ایٗ تؼبضیف
ٚ ٕٞچٙیٗ ) ٔتٖٛ ٔٛضز ٔغبِؼٝ(ٔحمك ؾبذتٝ، اظ وبضٞبی ٔكبثٟی وٝ لجلا زض ذهٛل اضظیبثی ٘كطیبت ا٘جبْ ٌطفتٝ 
. اؾتفبزٜ قسٜ اؾت 1931یبت ٔهٛة ػّْٛ پعقىی وكٛض زض ؾبَثٙسی ٘كط٘بٔٝ ٌعاضـ ؾغحاظ آییٗ
. ثبقسٞب ٔیٞب، اظ ٘ظط ٔطٚضی یب پػٚٞكی ثٛزٖ آٖزض ایٗ پػٚٞف ٔٙظٛض اظ ٘ٛع ٔمبِٝ :ّاًَع هقالِ
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 ػّٕی  اػضبی ٞیإت ػّٕی ثٝ تطتیت ثب ضتجٝزض ایٗ پػٚٞف ٔٙظٛض، : ّاّا ٍ هذارک ػلوی ًَیسٌذگاى هقالِ رتثِ
ثٝ تطتیت ثب ٔسضن  ٞبٜ٘یع ٔساضن ػّٕی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمبَاػضبی غیط ٞیإت ػّٕی ٚ  ٚ اؾتبز ، زا٘كیبض، زیبضاؾتب، ٔطثی
لاظْ ثٝ شوط اؾت ٔؼیبض . ثبقسای، ٔترهم ٚ فٛق ترهم ٔیوبضقٙبؾی، وبضقٙبؾی اضقس، زوتطی، زوتطی حطفٝ
 .ثبقسٞب ٚ ٔساضن ػّٕی شوط قسٜ ٘ٛیؿٙسٌبٖ اَٚ ٔیثطضؾی زض ایٗ ٔٛضز، ضتجٝ
ٞب ٚ ٔؤؾؿبت ػّٕی ٚ  ؾٟٓ ٔكبضوت زا٘كٍبٜزض ایٗ پػٚٞف ٔٙظٛض اظ ٔكبضوت ٟ٘بزٞب،  :سْن هطارکت ًْادّا
ٔحُ ذسٔت  ،وٝ ٔلان زض ایٗ ٔٛضز ٔصوٛض  پػٚٞكی وكٛض اظ ٘ظط قٕبض ٔمبلات ثٝ چبح ضؾیسٜ زض ٔجّٝ
 )ٚاثؿتٍی ؾبظٔب٘ی ٘ٛیؿٙسٜ اَٚ( .ثبقسٞب ٔیِٝٔمباَٚ  ٘ٛیؿٙسٌبٖ
ثٝ وبض ٌطفتٝ  یٞبنیتىٗ ٞب ٚپػٚٞف ٔٙظٛض اظ ضٚـ ٖیزض ا :ّاُّای تِ کار گزفتِ ضذُ در هقال ّا ٍ تکٌیک رٍش
ٚ ٘یع  ضٚـ ٌعاضـ ٔٛضزی، ٌعاضـ ٔٛاضز، اوِٛٛغیه، ٔمغؼیاظ جّٕٝ  تٛنیفیٞبی  ، قبُٔ ضٚـٞبٜقسٜ زض ٔمبَ
ثبِیٙی، وبضآظٔبیی اجتٕبػی، وبضآظٔبیی تحّیّی اظ جّٕٝ ٔٛضز قبٞسی، وٛٞٛضت، ٔمغؼی، وبضآظٔبیی ٞبی  ضٚـ
 .ثبقسلاظْ ثٝ شوط اؾت ٔؼیبض ثطضؾی زض ایٗ ٔٛضز، شوط ضٚـ پػٚٞف تٛؾظ ٘ٛیؿٙسٜ زض ٔمبِٝ ٔی. ثبقسٔی ٔحیغی
زض ٞط یه ٞب ٜٔكرم ٕ٘ٛزٖ تؼساز ٔمبَ ٞب،اظ ؾٟٓ ٔٛضٛػی ٔمبِٝ ٔٙظٛضزض ایٗ پػٚٞف  :ّاسْن هَضَػی هقالِ
ثٙسی ٞب اظ ضزٜٞبی ٔٛضٛػی جٟت تحّیُ ٔٛضٛػی ٔمبِٝثطای تؼییٗ ٔمِٛٝ وٝ ثبقس،ٔی ٜاظ ٔٛضٛػبت تؼییٗ قس
جٟت تؼییٗ  MLNزض ٚالغ ٕٞٝ ضزٜ . ثٙسی ٔؼیبض اؾتفبزٜ ذٛاٞس قسثٝ ػٙٛاٖ عجمٝ )MLN( 1وتبثرب٘ٝ ّٔی پعقىی
 .ٌیط٘سٌطایف ٔٛضٛػی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی
ٞبی ػّٕی ترههی  یٗ پػٚٞف ٔٙظٛض اظ ٔیعاٖ ٔكبضوت ٌطٜٚزض ا: ّای ػلوی تخصصی هیشاى هطارکت گزٍُ
اظ ٘ظط قٕبض  ٞب ٚ ٔؤؾؿبت ػّٕی ٚ پػٚٞكی وكٛض ٞبی ػّٕی ترههی زا٘كٍبٜ ؾٟٓ ٔكبضوت ٌطٜٚػجبضتٙس اظ، 
 .ثبقسٔی ٞبٜٔمبَاَٚ  وٝ ٔؼیبض زض ایٗ ٔٛضز ٌطٜٚ ترههی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔصوٛض، ثٝ چبح ضؾیسٜ زض ٔجّٝ ٞبیٜٔمبَ
 قبُٔ ٔٙبثغ فبضؾی، لاتیٗٞبی ٔٙتكطٜ، زض ایٗ پػٚٞف ٔٙظٛض اظ ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ٔمبِٝ :ّای هٌتطزُهآخذ هقالِهٌاتغ ٍ 
 ٞبٞب زض ٔمبِٝٚ ٘یع تؼساز ٞط یه اظ ایٗ... ٔٙبثغ ایٙتط٘تی ٚ ٘بٔٝ، پبیبٖ ، ثٝ تفىیه وتبة، ٔمبِٝ،ٞبٜٔمبَ ٔٙسضج زض پبیبٖ
 .ثبقس ٔی
ٔٛالؼی وٝ ٘یبظ ثٝ  اؾتفبزٜ اظ لبِت اِىتطٚ٘یىی (وٙس ثٛزٖ ؾطػت ایٙتط٘ت  ،اضطح ٞبی پػٚٞفاظ جّٕٝ ٔحسٚزیت
. ثبقسٔی) ثٛزٔجّٝ 
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هزٍری تز هطالؼات قثلی 
: هطالؼات اًجام ضذُ در ایزاى
اضچٛة ٘ظطی وبض ٚ عطاحی تجبضة پػٚٞكی زیٍطاٖ زض تسٚیٗ چ ٞبی ػّٕی اؾتفبزٜ اظزض ا٘جبْ پػٚٞف
زض . آٚضزٞب ضا فطاٞٓ ٔییجبز تىیٝ ٌبٞی ثطای اؾتسلاَ زض ٔطحّٝ اضظیبثی فطضیٝضٚـ قٙبؾی آٖ، ظٔیٙٝ ا
زض ایٗ ظٔیٙٝ . ٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾتٞبی ٔطتجظ، اظ تجطثیبت آٖایٗ پػٚٞف ٘یع ثب ٔغبِؼٝ چٙسی اظ پػٚٞف
 :قٛزٞب اقبضٜ ٔیٞبی ظیبزی نٛضت ٌطفتٝ وٝ ثٝ ثؼضی اظ آٖپػٚٞف
تحّیُ ٔحتٛای ٔمبلات وتبثساضی ٚ اعلاع  "ػٙٛاٖپػٚٞكی ثب زض  )0931ٔسی،؛ ثٝ ٘مُ اظ ٔح6731(ّٔیح 
ثٝ  ،ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ پیٕبیكی ،"0731-4731ٞبی  ضؾب٘ی زض ٘كطیبت ازٚاضی فبضؾی ٔٙتكطقسٜ زض ؾبَ
تؼییٗ ضقس وٕی ٔمبلات، تؼییٗ ٔمبلات تإِیف ٚ تطجٕٝ قسٜ، تؼییٗ ٔمبلات پػٚٞكی ٚ غیط پػٚٞكی، تؼییٗ 
ٚ تؼییٗ ترهم ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمبلات زض ٘كطیبت ازٚاضی فبضؾی  وبض ضفتٝ زض ٔمبلات پػٚٞكیٜ ٞبی ة ـضٚ
وٝ اظ ٘ظط وٕی تِٛیس  ،ٞبی پػٚٞف حبوی اظ آٖ اؾت تطیٗ یبفتٝ ٟٔٓ. پطزاذتٝ اؾت 4731تب  0731اظ ؾبَ 
ثیكتطیٗ . اؾت ٞبی ٔٛضز ثطضؾی زاقتٝ افعایف زضذٛض تٛجٟی ٘ؿجت ثٝ زیٍط ؾبَ 3731ؾبَ ٔمبلات زض
ٞبی اعلاػبتی ٚ تىِٙٛٛغی  ٔطثٛط ثٝ ٔٛضٛػبت چبح ٚ ٘كط، وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی ٚ ؾیؿتٓ ،ٔمبلات
ٚ وٕتطیٗ  ضٚـ پیٕبیكی ،ثیكتطیٗ ضٚـ تحمیك ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔمبلات پػٚٞكی.  ثبقس اعلاػبت ٔی
 )3(.قتٝ قسٜ اؾت٘یع تٛؾظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ایطا٘ی ٘ٛ ٞبٜثیكتط ٔمبَ. زضنس ضٚـ تجطثی اؾت
 ػّٕی ٞبی ٘كطیبت ازٚاضی ثٝ تحّیُ ٔحتٛای ٔمبِٝ پػٚٞكیزض ) 0931؛ ثٝ ٘مُ اظ ٔحٕسی،3831(ؾطٔسی 
تٛؾظ ؾٝ ٘ٛع زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ٚ ذسٔبت ثٟساقتی  ٜپػٚٞكی ػّْٛ پعقىی فبضؾی ٔٙتكط قسـ 
ٚ ثب ٞسف تؼییٗ  ایكی تحّیّیزض ایٗ پػٚٞف وٝ ثٝ ضٚـ پیٓ .پطزاذتٝ اؾت 1831ٞب زض ؾبَ  زضٔب٘ی اؾتبٖ
، تؼییٗ ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٘ٛیؿٙسٌبٖ، ٔیبٍ٘یٗ تؼساز MLNثٙسی  ٞب ثط اؾبؼ ضزٜ پطاوٙسٌی ٔٛضٛػی ٔمبِٝ
پعقىی فبضؾی،   ٘بٔٝ ٞبی ٔٙغجك ثب انغلاح ٞب، وّیس ٚاغٜ اؾتٙبزٞبی فبضؾی ٚ لاتیٗ، ٔیبٍ٘یٗ تؼساز وّیس ٚاغٜ
ٞبی  ٘بٔٝ پعقىی فبضؾی، تؼییٗ ٔیعاٖ ٔمبِٝٞبی غیط ٔٛجٛز زض انغلاح ٚ وّیس ٚاغٜ ٞبی غیطٔٙغجكوّیس ٚاغٜ
، تؼییٗ ا٘ٛاع )پػٚٞكی، ٔٛضزی، ٔطٚضی ٚ تفطلٝ(تإِیفیٞبی ٜتإِیفی ٚ تطجٕٝ قسٜ، تؼییٗ ا٘ٛاع ٔمبَ
پیٕبیكی  ٞبیٜٚ تؼییٗ ا٘ٛاع ٔمبَ) تبضیری، تجطثی ٚ پیٕبیكی(پػٚٞكی  ٞبیٜضٚیىطزٞبی پػٚٞكی ٔمبَ
  ٔمبِٝ 647ثٝ تحّیُ ٔحتٛای  )تٛنیفی، ٔمغؼی، عِٛی، زِفی، تحّیّی ٔمغؼی ٚ تٛنیفی ٔمغؼی تحّیّی،(
ٞب زض ؾبَ  تِٛیس قسٜ تٛؾظ ؾٝ ٘ٛع ٔرتّف زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ٚ ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی ٔطاوع اؾتبٖ
ؾیبٞٝ ٞب،  زٜٔؿتمیٓ ٚ اثعاض ٌطزآٚضی زا  ٞب زض ایٗ پػٚٞف، ٔكبٞسٜ ضٚـ ٌطزآٚضی زازٜ .پطزاذت 1831
تِٛیس قسٜ  ٞبیٜٔمبَ زاضی ثیٗ ٔكرم ٌطزیس وٝ اذتلاف ٔؼٙی ،زض ٟ٘بیت. ثٛز ٔتغیط 71حبٚی  ٚاضؾی
زض ایٗ پػٚٞف ثیكتطیٗ . ٞب ٚ تؼساز ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٚجٛز ٘ساضز تٛؾظ ؾٝ ٘ٛع زا٘كٍبٜ اظ ِحبػ تؼساز وّیسٚاغٜ
زض ) 0(ٚ وٕتطیٗ زضنس  )فبضٔبوِٛٛغی( VQٔٛضٛػی   ضزٜ  زض ظٔیٙٝ ،)01/5(تِٛیس قسٜ  ٞبیِٝزضنس ٔمب
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ٔمبِٝ ٚجٛز  23زض ایٗ پػٚٞف  .اؾت) تبضید پعقىی ٚ ؾبِٕٙساٖ(ZW ٚ  TWٞبی ٔٛضٛػی   ضزٜ  ظٔیٙٝ
ٔمبِٝ زض  072ٔٛضٛػی،   ٔمبِٝ زض یه ضزٜ 493. ٌٙجیس٘سٕ٘ی ٞبی ٔٛضٛػیوساْ اظ ضزٜوٝ زض ٞیچ ،زاقت
ثیكتطیٗ  .ٌطفتٙسٔٛضٛػی لطاض ٔی  ٔمبِٝ زض چٟبض ضزٜ 4ٚ  ضٛػیٔٛ  ٔمبِٝ زض ؾٝ ضزٜ64ٔٛضٛػی،   زٚ ضزٜ
 .ٔتفطلٝ ٞؿتٙسٞبی ٜٔمبَ ءجع/.) 8(ٚ وٕتطیٗ زضنس  پػٚٞكی ٞبیِٝٔمبء جع) 98/7( ٞبٜزضنس ٔمبَ
زاضای ضٚیىطز تبضیری ) 6/9(زاضای ضٚیىطز پیٕبیكی ٚ وٕتطیٗ زضنس ) 75/1( ٞبٜثیكتطیٗ زضنس ٔمبَ
ٚ وٕتطیٗ  پیٕبیكی تحّیّی ٞبیٜٔمبَء جع) 24/4(پیٕبیكی، ثیكتطیٗ زضنس  ٞبیٜلبَْ زض ٔیبٖ  .ٞؿتٙس
 )3(.پیٕبیكی زِفی ٞؿتٙس ٞبیٜٔمبَء جع) /. 5(زضنس 
 ،ثیبثبٖ  تحّیّی ثط ضٚ٘س وٕی ٚ ویفی ٔجّٝ "ثب ػٙٛاٖ پػٚٞكیزض ) 4831(أیط انلا٘ی ٚ ٔطتضٛی ؾطٔس 
زض ایٗ ٔجّٝ  4831تب جّس زٞٓ  5731اظ ؾبَ  چبح قسٜ ٞبیٜاَثٝ ثطضؾی ٔك "آٔبضی زٜ ؾبِٝ  عی یه زٚضٜ
ٞبی ػّٕی ٔؤِفیٗ ٚ ؾٟٓ ٔٛضٛػی  پبضأتط ٔكبضوت ٟ٘بزٞب، ضتجٝ 3 ،ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ پیٕبیكی پطزاذتٝ
ػٙٛاٖ ٔمبِٝ زض ٔجّٝ ثیبثبٖ ثٝ  551ٞب ٘كبٖ زازٜ وٝ زض ٔجٕٛع  ٘تبیج پػٚٞف. اؾت ضا ثطضؾی ٕ٘ٛزٜ ٞبٜٔمبَ
ٞبی  ٚ زض ٔیبٖ ٔؤؾؿبت ٚ ؾبظٔبٖ ثیكتطیٗ ؾٟٓ ٔطثٛط ثٝ زا٘كٍبٜ فطزٚؾی ٔكٟس وٝ ضؾیسٜچبح 
ٚ ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٔكبضوت  تؼّك زاقتٝ پػٚٞكی غیطزا٘كٍبٞی ثیكتطیٗ ؾٟٓ ثٝ ؾبظٔبٖ ٞٛاقٙبؾی وكٛض 
ٚ ثؼس اظ  ا٘س چبح قسٜ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ٞبیٜزضنس ٔمبَ 82اؾتبز ثٛزٜ وٝ حسٚز   ٔؤِفیٗ زض ضتجٝ
 42(ثیكتطیٗ ؾٟٓ  ٞب،ٜاظ ٘ظط ؾٟٓ ٔٛضٛػی ٔمبَ. ٞبی زا٘كیبض، اؾتبزیبض ٚ ٔطثی لطاض زاضز تطتیت ضتجٜٝ آٖ ة
. ٔطثٛط ثٝ ٔؼٕبضی ٔٙبعك ثیبثب٘ی ثٛزٜ اؾت) زضنس 5.6(ٚ وٕتطیٗ ؾٟٓ  ٔطثٛط ثٝ ػّْٛ ٌیبٞی) زضنس
قٙبؾی زض ؾبَ  ، ٔطثٛط ثٝ ظٔیٗ4831، ٔطثٛط ثٝ ذبن زض ؾبَ 1831ثیكتطیٗ ٔٛضٛع ثٝ آة زض ؾبَ 
، ٔطثٛط ثٝ ثیبثبٖ زض 3831زض ؾبَ  SIGٔطثٛط ثٝ  4831ٚ  0831ٞبی  ، ٔطثٛط ثٝ ػّْٛ ٌیبٞی زض ؾبَ6731
، ٔطثٛط ثٝ 3831ٚ  2831ٞبی  ، ٔطثٛط ثٝ وكبٚضظی زض ؾبَ0831، ٔطثٛط ثٝ اوِٛٛغی زض ؾبَ 4831ؾبَ 
 )4(.ثٛزٜ اؾت 0831ٚ ٔؼٕبضی زض ؾبَ  2831الّیٓ قٙبؾی زض ؾبَ 
 03زض  ٞبی ٔٙتكط قسٜ پػٚٞكی ذٛز ثٝ تحّیُ اؾتٙبزی ٔمبِٝ زض ٔمبِٝ) 6831(ٔحٕسی ٚ ٔتمی زازٌط 
زض ایٗ  .ا٘س پطزاذتٝ 4831-6731ٞبی  ؾبَ زض فبنّٝ وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی آؾتبٖ لسؼ  قٕبضٜ اظ ٘كطیٝ
زض ایٗ  ٞبی ٔٙتكط قسٜ زض فهّٙبٔٝ تٕبْ ٔمبِٝ ،پػٚٞف وٝ  ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّیُ اؾتٙبزی نٛضت ٌطفتٝ
ثرف اَٚ قبُٔ  ،ٞب زض زٚ ثرف نٛضت ٌطفتٝثطضؾی ٔمبِٝ .ظٔب٘ی تجعیٝ ٚ تحّیُ قسٜ اؾت  فبنّٝ
ٚ ٘ظطی یب پیٕبیكی ثٛزٖ  یب تطجٕٝ قسٜ، ا٘فطازی یب ٌطٚٞی ثٛزٖ یثطضؾی ٔمبِٝ اظ ٘ظط ؾبَ ا٘تكبض، تإِیف
ٚ زض  ٞبی تطجٕٝ قسٜ اؾت ٞبی تإِیفی ثیكتط اظ ٔمبِٝ ل ٌطزیس تؼساز ٔمبِٝٞب ٔكد اظ ثطضؾی ٔمبِٝ. ثبقس ٔی
تب ثساٖ ٚؾیّٝ اٍِٛی ضفتبض ػّٕی  ٞبی تإِیفی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ ثرف زْٚ اؾتٙبزٞبی ٔمبِٝ
زٞس وٝ  ٘تبیج ٘كبٖ ٔی. ٔؼیٗ قٛز وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی زض اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ  پػٚٞكٍطاٖ ٚ ٔحممبٖ ضقتٝ
ٞب ٚ  ٞب، وتبة ٞبی اعلاػبتی ثٝ تطتیت ٔطثٛط ثٝ ٔمبِٝثیكتطیٗ ٔحُٕ ،اظ ٔجٕٛع اؾتٙبزٞبی ثٝ وبض ضفتٝ
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ٔٙبثغ اٍّ٘یؿی ظثبٖ ٘یع زض اؾتٙبزٞب اظ  .وٝ ٘كبٖ اظ ٔمبِٝ ٔحٛض ثٛزٖ ٔحممبٖ ایٗ حٛظٜ زاضز ٞب اؾت ٘بٔٝپبیبٖ
 )5(.ٔٙبثغ فبضؾی ظثبٖ ثیكتط اؾت
ٞٙطٞبی   اضظیبثی وٕی ٚ ویفی ٘كطیٝ"زض ٔمبِٝ پػٚٞكی ذٛز ثب ػٙٛاٖ ) 7831(ازضی ثٕب٘یبٖ، اثبفت یٍب٘ٝ ٚ ٖ
ٚ ثب اؾتفبزٜ  اظ  ؾبِٝ 01 ٔصوٛض ضا  عی یه زٚضٜ  قٕبضٜ اظ ٔجّٝ 33ٔمبِٝ  زض  073 ،"ؾبِٝ 21ظیجب عی زٚضٜ 
اٖ پصیطـ ٞبی ػّٕی ٔؤِفیٗ، ٔكبضوت ٟ٘بزٞبی ػّٕی، ٔست ظْ ٞبی ضتجٝ پبضأتط ؾٟٓ ٔٛضٛػی ٔمبِٝ 9
ٞب ثط حؿت ٔٙجغ اؾترطاجی،  ذص، تفىیه ٔمبِٝآترههی، ٔٙبثغ ٚ ْ-ٞبی ػّٕی ٞب، ٔكبضوت ٌطٜٚ ٔمبِٝ
وبض ٜ ضٚـ تحمیك ة .ا٘س ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ زؾتبٚضزٞبی ٘كطیٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜ ٞب ٚ تىٙیه ضٚـ
ٔجٕٛع تغییطات ٔحؿٛؼ ٘تبیج ثسؾت آٔسٜ زض  .ضٚـ تحّیُ ٔحتٛای وٕی اؾت ،ضفتٝ زض ایٗ پػٚٞف
ٞبی ٔؼٕبضی، قٟطؾبظی ٚ ٔمبِٝ .زٞس زؾت ٔیٜپبضأتط ٔٛضز ثطضؾی ة 9وٕی ٚ ویفی ضٚ ثٝ پیكطفتی ضا زض 
ٔؤِفیٗ ثب . ا٘سٞبی ٔٛضز ثطضؾی قسٜ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜٞٙطٞبی تجؿٕی ثیكتطیٗ ؾٟٓ ضا اظ ٔٛضٛع
ٔؤِفیٗ ٔرتّف . ا٘سثطضؾی ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜضتجٝ ػّٕی اؾتبزیبض ثیكتطیٗ تؼساز اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔٛضز 
ٞبی ٔٛضز زضنس اظ ٔمبِٝ 04. ا٘سزاقتٝٔكبضوت  ٞبترههی زض اضائٝ ٔمبِٝ -ٌطٜٚ ػّٕی 52ٞب اظ ٔمبِٝ
ؾبذتبض ٔجّٝ ٘یع تغییط ٚ تحٛلات زض . پػٚٞكی لجّی ثٛزٜ اؾت -ثطضؾی حبنُ اؾترطاج اظ وبضٞبی ػّٕی
 )6.(ذٛض تٛجٝ ضا زاقتٝ اؾت
زض پػٚٞكی ثٝ ثطضؾی تحّیّی اعلاػبت پعقىی زض ٘كطیبت ) 0931؛ ثٝ ٘مُ اظ ٔحٕسی،7831(ؾّغب٘ی
ٌیطی ٟ٘بیی ایٗ پػٚٞف حبوی جٕغ ثٙسی ٚ ٘تیجٝ. ازٚاضی ثٟساقتی ٚ پعقىی زٚضٜ لبجبضیٝ پطزاذتٝ اؾت
ٚ ) زضنس 41/3(اظ آٖ اؾت وٝ ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٔتؼّك ثٝ ٔمِٛٝ ػّٓ پعقىی، زض ٔٛضٛع ذسٔبت زضٔب٘ی 
 )3.(اؾت) زضنس 0/2(وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ثٝ ٔمِٛٝ وبضوٙبٖ پعقىی، زض ٔٛضٛع زاضٚؾبظی ثب 
ٞبی  پػٚٞف  ٞبی فهّٙبٔٝ ذٛز ثب ػٙٛاٖ اضظیبثی وٕی ٚ ویفی ٔمبِٝ  ٜزض ٔمبَ) 8831(ٔٛحس ٚ ایعزی 
  قسٜ فهّٙبٔٝذٛز، ثٝ ثطضؾی ضٚ٘س قٕبضٌبٖ ٔٙتكط ) 8731 – 7831( ؾبِٝ 01جغطافیبیی عی زٚضٜ 
زض ) 7831ظٔؿتبٖ ( 64تب قٕبضٜ  8731ٟٔطٔبٜ ( 63  ؾبَ ٌصقتٝ، اظ قٕبضٜ 01ٞبی جغطافیبیی زض  پػٚٞف
 ٞبٜتىّیف ٔمبَ، ذصآترههی، ٔٙبثغ ٚ ْ -ای ػّٕیٜ ٞب، ٔكبضوت ٌطٜٚپبضأتط ؾٟٓ ٔٛضٛػی ٔمبِٝ 8لبِت 
  ٔمبِٝ زض 023 زض ایٗ پػٚٞف .اؾتٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ پطزاذتٝ  ٚ ضٚـ تىٙیه ثطحؿت ٔٙجغ اؾترطاجی
ضٚـ تحّیُ  ،ضٚـ تحمیك ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ پػٚٞف. ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت ٔٙتكطٜٜ قٕبض 03
ا٘جبْ  ٔٙسنٛضت ٘ظبْثٝ ایٗ تحمیك ثٝ ٔٙظٛض تٛنیف ػیٙی ٚ ویفی ٔحتٛای ٔفبٞیٓ. ثبقس ٔحتٛا وٕی ٔی
زض  ٞبٜٔمبَ. پبضأتط ٔٛضز ثطضؾی اؾت 8فت وٕی ٚ ویفی زض زٞٙسٜ پیكط٘تبیج ثٝ زؾت آٔسٜ ٘كبٖ. قٛز ٔی
 ْ جغطافیبَثیكتطیٗ ؾٟٓ ضا اظ ع ،عجیؼی یجغطافیب ٞبیٔٛضٛع. ا٘سقسٜ ؾیضػّْٛ جغطافیبیی ثط  ضقتٝ 51
. ثٛزٜ اؾت ٞبٜزضنس ثیكتطیٗ ٔٛضٛع ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ ٔمبَ 71/5عٛضی وٝ الّیٓ قٙبؾی ثب ثٝ، زاضاؾت
ػّٕی اؾتبزیبض ثیكتطیٗ تؼساز اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ضا ثٝ ذٛز   زٞس ٔؤِفیٗ ثب ضتجٝ فیٗ ٔمبِٝ ٘كبٖ ٔیثطضؾی ٔؤَ
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زضنس اظ  6/6ٕٞچٙیٗ تؼساز . قسٜ اؾتترههی اضؾبَ  -ٌطٜٚ ػّٕی 91اظ  ٞبٜٔمبَ. ا٘س اذتهبل زازٜ
ٞب، غّت ٔمبِٝپػٚٞكی لجُ ثٛزٜ اؾت ٚ زض ا –حبنُ اؾترطاج اظ وبضٞبی ػّٕی  ،ٔٛضز ثطضؾی ٞبیٜٔمبَ
ٞب، ضٚـ ضٚـ پػٚٞف زض ٔمبِٝ ثٝ ضٚقٙی شوط ٘كسٜ اؾت ٚ ثیكتطیٗ ضٚـ پػٚٞف اؾتفبزٜ قسٜ زض ٔمبِٝ
 )7. (تحّیّی تٛنیفی ثٛزٜ اؾت
  ٘كطیٝ ٞبیٜثٝ تؼییٗ ضقس وٕی ٚ ویفی ٔمبَ پػٚٞكیزض  )9831(افتربضی ٚ چكٕٝ ؾٟطاثی  اضزلاٖ
زض ٘كطیٝ ثٝ تفىیه  ٔٛجٛز ٞبیٜتؼساز ٔمبَ .اؾت پطزاذتٝ وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی آؾتبٖ لسؼ ضضٛی
اظ ٘ٛع تحّیُ  یپیٕبیف -تٛنیفیپػٚٞف، ضٚـ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض . ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾتؾبَ، 
شوٛض پبضأتط ْ 11ثب اؾتفبزٜ اظ ، ٔجّٝ  قٕبضٜ 93ٔمبِٝ زض  933زض ٔجٕٛع  ،عی ایٗ پػٚٞف .ثبقسا ٔیٔحتٛ
پػٚٞكی زاذُ ٚ ذبضج  –ٞبی پػٚٞف، ؾٟٓ ٟ٘بزٞبی ػّٕی  ثط اؾبؼ یبفتٝ. ٜ اؾتٌطفتٔٛضز ثطضؾی لطاض 
ٞب، ٔؤِفیٗ ثب ضتجٝ ػّٕی ٘ٛیؿٙسٜ ٔمبِٝ 933اظ ٔجٕٛع . زضنس ثٛزٜ اؾت 17/7ٔمبِٝ ثٝ ٘كطیٝ   اضائٝوكٛض زض 
عغ تحهیّی ٔكاظ ٘ظط . ا٘س اؾتبزی ثیكتطیٗ تؼساز اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔٛضز ثطضؾی ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ
ترههی  –ػّٕی  ٌطٜٚ 01زض ٔجٕٛع . ٔمبِٝ وبضقٙبؾی اضقس ثٛزٜ اؾت 37ٔمبِٝ زوتطا ٚ  39 ،٘ٛیؿٙسٌبٖ
پػٚٞكی لجّی  –ٞب، ثطٌطفتٝ اظ وبضٞبی ػّٕی زضنس اظ ٔمبِٝ 33. ا٘س ٔمبِٝ ثٝ ٘كطیٝ ٔكبضوت زاقتٝ  زض اضائٝ
زضنس، اظ ٔٙبثغ لاتیٗ اؾتفبزٜ  46/3ٞب، ٔمبِٝاظ ٔجٕٛع ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٍ٘بضـ . ثٛزٜ اؾت
وٝ ٜ اؾت ٞب لطاض ٌطفت٘بٔٝٞب ٚ پبیبٖ لجُ اظ وتبةٞب اظ ِحبػ ٘ٛع ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ثٝ وبض ضفتٝ، ٔمبِٝ. قسٜ اؾت
ویفیت جّس ٚ نحبفی قٕبضٌبٖ ٔجّٝ ٘یع تغییط ٚ . زٞس ٔحممبٖ ایٗ حٛظٜ ثیكتط ٔمبِٝ ٔحٛض ٞؿتٙس ٘كبٖ ٔی
ٚضؼیت ٔغّٛة وٕی ٚ   زؾت آٔسٜ ٘كبٖ زٞٙسٜٜ ٘تبیج ة عٛض وّی،ثٝ. تٛجٝ زاقتٝ اؾت تحٛلات زضذٛض
  )8(. ثبقس ویفی ٘كطیٝ وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی آؾتبٖ لسؼ ٔی
 -ػّٕی ٔجّٝ ٞبیٔمبِٝثطضؾی ٔیعاٖ اؾتٙبزات ٚ ٔكبضوت ٌطٚٞی "ثب ػٙٛاٖ پػٚٞكیزض ) 9831(ثتِٛی 
ثٝ ثطضؾی تؼییٗ ٔیعاٖ ٚ ، "1831-7831ٞبی  عی ؾبَ) فیض(ٚٞكی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی وبقبٖغح
 493٘ٛیؿٙسٜ زض ٍ٘بضـ  3221. اؾت ٞبی فٛق پطزاذتٝ ٔجّٝ فیض ثیٗ ؾبَ ٞبیٔمبِٝٔكبضوت ٌطٚٞی 
ای  ؾٝ ٘ٛیؿٙسٜ ٞبیٔمبِٝثٝ ) زضنس13/2( ٞبٔمبِٝثیكتطیٗ تؼساز . ا٘س ٔٛضز ثطضؾی، ٔكبضوت زاقتٝ  ٔمبِٝ
 ٔطاجؼٝ قسٜ) اؾتٙبز زض ٞط ٔمبِٝ 71ٔیبٍ٘یٗ ( ٔٙجغ 1776ٔٛضز ثطضؾی ثٝ  ٞبیٜٔمبَزض . اذتهبل زاقت
. اٍّ٘یؿی اذتهبل زاقت  ٞبیٜٔجُ ٞبیٔمبِٝاظ ٘ظط ٔٙبثغ اعلاػبتی ٔٛضز اؾتٙبز، ثیكتطیٗ زضنس ثٝ . اؾت
فی تطیٗ ٔجطای وؿت اعلاػبت ترههی ٔؼط اٍّ٘یؿی ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ ٞبیٜٚیػٜ ٔجُٜة ٞبٜزض٘تیجٝ ٔجُ
زض ثٛزجٝ وتبثرب٘ٝ  ٞؿتٝ ٔؼطفی قسٜٞبی ٜتٛا٘ٙس ثب تٟیٝ ٔجُ ٔی ،ٞبی ػّْٛ پعقىی وتبثساضاٖ زا٘كٍبٜ. قس٘س
تٛا٘ٙس ٔغبِؼبت ذٛز ضا  ٔی ت ػّٕی ٘یع ثب ٔطاجؼٝ ثٝ ایٗ ٔجلاتؤٚ اػضبی ٞی نطفٝ جٛیی ٕ٘بیٙس
 )9(.ٞسفٕٙستط ٕ٘بیٙس
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فهّٙبٔٝ   ٔٙتكط قسٜ زض زٚ ٘كطیٝ ٞبیٔمبِٝحتٛای تحّیُ ْ "ثب ػٙٛاٖ پػٚٞكیزض ) 9831(ؾّه ٚ ثعضٌی 
تؼییٗ ٌطایف ٔٛضٛػی  ثٝ "6831ٚ  5831ٞبی  زض ؾبَ "فهّٙبٔٝ وتبة "ٚ  "وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی"
 ، تؼییٗ تؼساز ٔمبلات"فهّٙبٔٝ وتبة"ٚ  "وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی"  ٔٙسضج زض زٚ ٘كطیٝ فهّٙبٔٝ ٞبیٔمبِٝ
ِیفی ایٗ زٚ ٘كطیٝ زض ؤتطجٕٝ ٚ ت ٞبیٔمبِٝٚ تؼساز  ٚ ٔسضن تحهیّی آ٘بٖ ٚ جٙؿیت پسیس آٚض٘سٌبٖ
ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ پػٚٞف ثٝ ضٚـ پیٕبیكی ثطضؾی  ٞبیٜٔجُ. اؾت ضزاذتٝح 6831ٚ  5831ٞبی  ؾبَ
ضٚـ پػٚٞف تحّیُ ٔحتٛاؾت وٝ یىی اظ فٖٙٛ تحّیُ . اثعاض ٌطزآٚضی اعلاػبت ؾیبٞٝ ٚاضؾی ثٛز. قس٘س
 072: ٞب یبفتٝ .ٞب اظ آٔبض تٛنیفی اؾتفبزٜ قس ثطای تجعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ. آیس یفی ثٝ حؿبة ٔیزض پػٚٞف ن
ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٜ یب  ٘فط ظٖ 071٘فط ٔطز ٚ  952ٚ  ا٘سػٙٛاٖ تطجٕٝ ثٛزٜ 62ِیفی ٚ ؤت ٞبیٔمبِٝػٙٛاٖ اظ 
زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی اضقس  ثیكتطیٗ ؾٟٓ ضا ٘ٛیؿٙسٌبٖ. ا٘س قطوت زاقتٝٞب، ٔمبِٝٔتطجٓ زض پسیسآٚضزٖ 
ٞب ٚ ٔطاوع  وتبثرب٘ٝ"وتبة، ٔٛضٛع   زض فهّٙبٔٝٞب ٔمبِٝاظ ِحبػ ٌطایف ٔٛضٛػی . ا٘س زاقتٝ 771ثب تؼساز 
وٕتطیٗ ٌطایف ٔٛضٛػی ) زضنس/ 60( "ؾبذتٕبٖ ٚ تجٟیعات وتبثرب٘ٝ"ٚ  ثیكتطیٗ) زضنس31(  "ٔٙبثغ
شذیطٜ ٚ ثبظیبثی "وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی، ٔٛضٛع   ٔٝزض فهّٙب. ا٘س ذٛز اذتهبل زازٜٜ ضا ة ٞبٔمبِٝ
 ٞبیوٕتطیٗ ٔٛضٛع) زضنس/ 50( "ؾبذتٕبٖ ٚ تجٟیعات وتبثرب٘ٝ"ٚ ثیكتطیٗ )زضنس81/5(  "اعلاػبت
وبی اؾىٛئط ٔكرم قس وٝ ٞط زٚ ٘كطیٝ اظ ِحبػ پٛقف  ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ. ا٘س ٔٛضز تٛجٝ ثٛزٜ
 )2(.ا٘س ٔٛضٛػی یىؿبٖ ػُٕ وطزٜ
چبح قسٜ  ٞبیٔمبِٝتحّیُ ٔحتٛایی ٚ اؾتٙبزی   "زض ٔمبِٝ ذٛز ثب ػٙٛاٖ) 0931(لٟٙٛیٝ ٚ ٕٞىبضاٖ  
 571ثٝ ثطضؾی تحّیُ ٔحتٛایی ٚ اؾتٙبزی تؼساز ، "پػٚٞكی ٔسیطیت اعلاػبت ؾلأت  -ػّٕی  زض ٔجّٝ
فبزٜ اظ چه ایٗ پػٚٞف ثب اؾت. اؾت پطزاذتٝ 9831-3831ٞبی  فٛق عی ؾبَ  زض ٔجّٝ چبح قسٜ اِٝقْ
ثٝ جٕغ آٚضی اعلاػبت ٚ ؾپؽ ٚضٚز آٖ زض ٘طْ  ،ٞب ِیؿت ٚ ٔطاجؼٝ ثٝ ته ته ػٙبٚیٗ ٚ ٔحتٛیبت ٔمبِٝ
ضٚایی چه ِیؿت ثب اؾتفبزٜ اظ  .الساْ وطزٜ اؾت ٞبی آٔبض تٛنیفیٞب، اظ ضٚـ ٚ تحّیُ زازٜض اوؿُ افعا
 ،ٔمبِٝ 571٘ٛیؿٙسٜ زض  135ٜ وٝ اظٞب ٘كبٖ زاز ٘تبیج ثطضؾی .٘ظط اؾتبزاٖ ٔترهم تإییس ٌطزیسٜ اؾت
 ، زاضای ضتجٝ)٘فط 362(ٔطز، ثیكتطیٗ افطاز زض ٔمغغ زوتطی ترههی ) زضنس 85(ثیكتطیٗ ٘ٛیؿٙسٌبٖ 
ثیكتطیٗ . اؾت ثٛزٜ) ٔٛضز 651(ثب ٚاثؿتٍی ثٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی انفٟبٖ  )٘فط 611(ا٘كٍبٞی اؾتبزیبض ز
-ٚ ثیكتطیٗ تٛنیف )ٔٛضز67(٘بٔٝ یكتطیٗ اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ پطؾف، ة)ٔمبِٝ  721(اظ ٘ٛع تٛنیفی ٞبٔمبِٝ
 )01(.ثٛزٜ اؾت )ٔٛضز 03(ٞب  ثیٕبضؾتبٖ، ٌطٞبی ٔٛضٛػی ثٝ وبض ضفتٝ
اضظیبثی وٕی ٚ ویفی ٔجّٝ تحمیمبت وكبٚضظی   "٘بٔٝ ذٛز تحت ػٙٛاٖ زض پبیبٖ) 0931(ٔحٕسی 
ٕ٘بیی وّی اظ ثٝ ثطضؾی   "9831تب 5731ٞبی ؾبَ ایطاٖ ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كىسٜ وكبٚضظی زا٘كٍبٜ قیطاظ عی
وكبٚضظی زا٘كٍبٜ   تحمیمبت وكبٚضظی ایطاٖ، ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كىسٜ  ٔجّٝ  ضٚ٘س حبوٓ ثط قٕبضٌبٖ ٔٙتكط قسٜ
ٞب ٚ  ؾٟٓ ٔكبضوت ٟ٘بزٞب، ضتجٝ :ٔؤِفٝ 01وبض اظ   ثطای ایٗ. پطزاذتٝ اؾت 9831تب ؾبَ  5731قیطاظ، اظ ؾبَ 
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ٞبی  ٞب، ٔیعاٖ ٔكبضوت ٌطٜٚ ٞب ثط حؿت ٔٙجغ اؾترطاجی آٖ ٞب، ؾٟٓ ٔمبِٝ ٘سٌبٖ ٔمبِٝٔساضن ػّٕی ٘ٛیؽ
ٞبی ٔٙتكط قسٜ زض  ٞب، ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ٔمبِٝ ٞبی ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ زض ٔمبِٝٞب ٚ تىٙیهػّٕی ترههی، ضٚـ
ؾی زؾتطؾی ثٝ قٕبضٌبٖ ٘كطیٝ، ثطض ٘كطیٝ، ویفیت جّس ٚ نحبفی قٕبضٌبٖ ٔرتّف ٘كطیٝ، قیٜٛ
ٞبی ثٝ چبح ضؾیسٜ زض  ٚ تؼییٗ ضٚ٘س حبوٓ ثط قٕبضٌبٖ ٔٙتكط قسٜ اظ ٘ظط تؼساز ٔمبِٝ زؾتبٚضزٞبی ٘كطیٝ
اظ ٘ٛع  یـ پیٕبیف  تٛنیفی ،پػٚٞفضٚـ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض . ٘كطیٝ ثٝ تفىیه ؾبَ، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت
 ٔصوٛض  ٔؤِفٝ 01اؾتفبزٜ اظثب  ،قٕبضٜ ٔجّٝ 03ٔمبِٝ زض  761عی ایٗ پػٚٞف، زض ٔجٕٛع . تحّیُ ٔحتٛاؾت
ٔمبِٝ ثٝ   پػٚٞكی زاذُ وكٛض زض اضائٝ -ػّٕی  ٞبی پػٚٞف، ؾٟٓ ٟ٘بزٞبی ثط اؾبؼ یبفتٝ. ثطضؾی ٌطزیس
ٞب،  ٔمبِٝ  ٘ٛیؿٙسٜ 693اظ ٔجٕٛع . ٚزٜ اؾتة)  زضنس/ 6(ٚ ٟ٘بزٞبی ذبضج اظ وكٛض  ) زضنس99/4( ٘كطیٝ
اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔٛضز ثطضؾی ضا ثٝ ذٛز ز ثیكتطیٗ تؼسا ،)زضنس 31/17(اؾتبزیبضی ػّٕی   ٔؤِفبٖ ثب ضتجٝ
 تطتیت ثٝ اؾت، قسٜ ٞب ٔكرم آٖ ٔساضن وٝ اِٚی ٘ٛیؿٙسٌبٖ )زضنس 04/66(  ثیٗ اظ .ا٘س اذتهبل زازٜ
 زض ؾٟٓ ثیكتطیٗ) زضنس 12/47( اضقس وبضقٙبؾی زا٘كجٛیبٖ ٚ )زضنس 36/53( زوتطا ٔسضن ثب ٘ٛیؿٙسٌبٖ
. ا٘س ٔمبِٝ ثٝ ٘كطیٝ ٔكبضوت زاقتٝ  ترههی زض اضائٝ -ٌطٜٚ ػّٕی 62زض ٔجٕٛع . ا٘س زاقتٝ ٞبٔمبِٝ ٍ٘بضـ
 ثٝ قیطاظ زا٘كٍبٜ ضا اضؾبِی ٞبیٔمبِٝ) زضنس45/5( ٔمبِٝ، یؼٙی ػٙٛاٖ 19تؼساز ٞبی زِٚتی، زا٘كٍبٜ ثیٗ اظ
  ٚ      ) زضنس 96/07(ٞب ثٝ تطتیت ثب  ٞب ٚ وتبةٞبی ٔجّٝٔمبِٝ .اؾت زازٜ اذتهبل ذٛز ثٝ تٟٙبیی
ٞبی ٔٙتكطٜ ضا ثٝ ذٛز ، ثیكتطیٗ تؼساز ٔٙبثغ ٚ ٔأذص لاتیٗ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٍ٘بضـ ٔمبِٝ)زضنس 71/36(
 ٘سٞب لطاض ٌطفت ٘بٔٝ ٞب ٚ پبیبٖ ٞب لجُ اظ وتبة ٔمبِٝ ذص ثٝ وبض ضفتٝ،آاظ ِحبػ ٘ٛع ٔٙبثغ ٚ ْ .ا٘س اذتهبل زازٜ
ویفیت جّس ٚ نحبفی قٕبضٌبٖ ٔجّٝ ٘یع . ٔحٛض ٞؿتٙس زٞس ٔحممبٖ ایٗ حٛظٜ ثیكتط ٔمبِٝ وٝ ٘كبٖ ٔی
ٚضؼیت ٔغّٛة   زٞٙسٜزؾت آٔسٜ ٘كبٖثٝ عٛض وّی، ٘تبیج ثٝ. تغییط ٚ تحٛلات زضذٛض تٛجٝ زاقتٝ اؾت
) 3. (ثبقس وكبٚضظی زا٘كٍبٜ قیطاظ ٔی  ایطاٖ، ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كىسٜ وكبٚضظی تحمیمبت  وّٕی ٚ ویفی ٔجّٝ
 
: جْاىهطالؼات اًجام ضذُ در 
قٙبؾی ؾیبٜ  ثیٗ ضٚاٖ  تحّیُ ٔحتٛای ٘كطیٝ"تحت ػٙٛاٖ  پػٚٞكیزض ) 1002(ٚ ٕٞىبضا٘ف   کوکلی
ٞب  ٞب ٚ تؼساز ٘ٛیؿٙسٌبٖ آٖ ٔمبِٝی ثٝ ثطضؾی ٔٛضٛع قس،وٝ زض آفطیمب ٔٙتكط ٔی 4731-8831ٞبی  ؾبَ
ٔؿتمیٓ ٚ ثب وٕه   قبٞسٜتٛنیفی ٚ ضٚـ ْ یثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ پیٕبیف ٞبپػٚٞف، آٖ زض ایٗ .پطزاذتٙس
٘تبیج پػٚٞف حبوی اظ ایٗ اؾت . ٔٛضٛػی ضا زض ٘ظط ٌطفتٙس ٔمِٛٝ 51ٞب  ثطای ٔٛضٛع ٔمبِٝ ،چه ِیؿت
ؾبَ  51یؼٙی زض عَٛ  .ثٛز زضنس 61ٚ زض حسٚز  ٔٛضٛػی ٔطثٛط ثٝ زٚ ٔمِٛٝ، ٞب وٝ ثیكتطیٗ زضنس ٔمبِٝ
ٔمِٛٝ زیٍط  11ٔطثٛط ثٝ  زضنس 84ٚ حسٚز  یٔٛضٛع ٔمِٛٝ 4ٔطثٛط ثٝ  ،ٞب وُ ٔمبِٝ زضنس 25 حسٚز 
 )11(.٘فط ثٛز 3ٞب  ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ، زض ایٗ پػٚٞف .ثٛز
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ٞب  آٖ. انّی التهبزی پبوؿتبٖ ضا تحّیُ اؾتٙبزی وطز٘س  زٚ ٔجّٝ پػٚٞكیزض ) 4002( 1ٚ ٔحٕٛز قطیف
یه  ٞبیٔمبِٝ ٞط زٚ ٔجّٝ،ٞبی ٔمبِٝاظ  05ٞبیی ثیٗ زٚ ٔجّٝ، زضیبفتٙس وٝ ثیف اظ  ضٕٗ ٔكبٞسٜ ٔكبثٟت
اظ اؾتٙبزٞب ضا زضنس  05ثیف اظ . ا٘س پسیسآٚض ٘ٛقتٝ قسٜ 2ثب ٔكبضوت  ٞبٔمبِٝاظ  02ٔؤِفی ٞؿتٙس ٚ تٟٙب 
 ذٛضز اِجتٝ اضجبع ثٝ ٔتٖٛ اِىتطٚ٘یىی ٘یع زض ثیٗ اضجبػبت ثٝ چكٓ ٔی. زاز اضجبع ثٝ ٔٙبثغ وتبة تكىیُ ٔی
وٝ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ  زٚ ٔجّٝ ٘كبٖ زاز ٞبیٔمبِٝ اؾتٙبز زض 1145تجعیٝ ٚ تحّیُ . ن ثٛزوٝ زضنس آٖ ثؿیبض ا٘س
ثیٗ  ٞبٔمبِٝ قٛز أب ایٗ ٔیبٍ٘یٗ زض اؾتٙبز اؾتٙبزٞب زض ٞط ٔمبِٝ زض ایٗ زٚ ٔجّٝ، تفبٚتی ٔؼٙبزاض زیسٜ ٕ٘ی
ثغ، زض ثیٗ زٚ ٔجّٝ اظ ٘ظط ٔیبٍ٘یٗ ٘یٓ ػٕط ٔٙب. افعایف زاقتٝ اؾت 0002-9991ٚ  0791-9691ٞبی ؾبَ
ؾبَ ٚ  9/61ایٗ زٚ ٔجّٝ  ٞبیٔمبِٝوٝ ٔیبٍ٘یٗ ٘یٓ ػٕط ثٝ عٛضی ٔٛضز ثطضؾی تفبٚتی ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٜ قس
اظ ٘ظط ظثبٖ ٘كطیبت ازٚاضی ٔٛضز اؾتٙبز، اِٚٛیت ثب ٘كطیبت آٔطیىبیی . ا٘س ؾبَ ٌعاضـ قسٜ 21/69
 )21(.اؾت
ٚاٖ تحّیُ اؾتٙبزی اضتجبط ػّٕی زض ٔجّٝ ؾبظٔب٘سٞی زض پػٚٞكی ثب ػٗ) 700 (  هریدسان و کولشرستا
٘تبیج حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ٔتٛؾظ اؾتٙبز ثطای ٞط . ا٘سزا٘ف ثٝ ثطضؾی اؾتٙبزٞبی ٔجّٝ ٔصوٛض پطزاذتٝ
   ) 31.(ثٛزٜ وٝ وتبة ثیف اظ ؾبیط ٔٙبثغ ٔٛضز اؾتٙبز لطاض ٌطفتٝ اؾت 12ٔمبِٝ
 
ٞب اظ ٘ظط وٕی ٚ ویفی حبنُ قسٜ، ایٗ اؾت وٝ ٞطچٙس زض ٔجّٝٞب زض حٛظٜ اضظیبثی چٝ اظ ٔطٚض پیكیٙٝآٖ
؛ اضزلاٖ افتربضی ٚ 8831؛ ٔٛحس ٚ ایعزی،7831ثٕب٘یبٖ،(ٞبیی ا٘جبْ قسٜ اضتجبط ثب ایٗ ٔٛضٛع پػٚٞف
أب  تبوٖٙٛ پػٚٞكی زض ضاثغٝ ثب اضظیبثی وٕی ٚ ویفی ٔجّٝ عت ) 0931؛ ٔحٕسی،9831چكٕٝ ؾٟطاثی،
ِصا ثب تٛجٝ ثٝ ٘مف ٟٔٓ ایٗ ٔجّٝ زض اضتمبء ؾغح ػّٕی پػٚٞكٍطاٖ ٚ زا٘كٍبٜ،  .جٙٛة ا٘جبْ ٘كسٜ اؾت
 .لاظْ اؾت پػٚٞكی زض ایٗ ضاثغٝ ٘یع ا٘جبْ قٛز
 
 :ّا ٍ رٍش هَاد
زا٘كٍبٜ ػّْٛ  "عت جٙٛة"ٜ ٔجُ زضج زض ٔٗ ٞبیزض ایٗ پػٚٞف، ثٝ اضظیبثی وٕی ٚ ویفی وّیٝ ٔمبِٝ
       تحّیُ ٔحتٛا  ،ضٚـ پػٚٞف. قس پطزاذتٝ 1931ؾبَ پبیبٖ  تب 2831ؾبَ اثتسای اظ پعقىی ثٛقٟط 
ٔٙس قٛز، زض انُ تحّیُ ٘ظبْثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی ٞبتحّیُ ٔحتٛا وٝ ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی ٔحتٛای ٔتٗ .ثبقسٔی
قٕبضٜ اظ  72،زض ٔجٕٛع . 3زض وتبة، فیّٓ ٚ زیٍط ا٘ٛاع ٔٛاز اؾت... ٞب ٚ ٞب، ٔفْٟٛٞب، ػجبضتفطاٚا٘ی وّٕٝ
جبٔؼٝ ٔٛضز  وٖٝیا َیثٝ زَحبضط  پػٚٞف زض. ٌطفتٙسٔٛضز ثطضؾی لطاض اؾت،  ٔمبِٝ  962وٝ زاضای   ٔجّٝ
                                                 
1
 duomhaM & firahS. . 
2
 ahtserhsluK & nasadiraH . 
3
         پػٚٞكٍبٜ اعلاػبت ، ٔٛجٛز زض2831-3731ٞبی ٞبی ضقتٝ وتبثساضی ٚ اعلاع ضؾب٘ی ؾبَ٘بٔٝتحّیُ ٔحتٛای پبیبٖ "). 5831(آشضا٘فط، جٛا٘ٝ .  
 .93-91 ):4(12فهّٙبٔٝ ػّْٛ ٚ فٙبٚضی اعلاػبت، . "ٚ ٔساضن ػّٕی ایطاٖ
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زض  ،یٚ ٕٞٝ جبٔؼٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٝ ضٚـ ؾطقٕبض ٘كساؾتفبزٜ  یضٌیاظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ،٘جٛز پػٚٞف ٌؿتطزٜ
ز ٘ظط، اظ ؾیبٞٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت پػٚٞف، جٟت ٌطزآٚضی اعلاػبت ٔٛض .قس٘س پػٚٞف قطوت زازٜ
ػٙٛاٖ اثعاض ٌطزآٚضی اعلاػبت ٞبی وٕی ٚ ویفی ثٝقبذمٔحمك ؾبذتٝ، حبٚی ) چه ِیؿت(اضؾی ٚ
ٚاثؿتٍی ( ؾٟٓ ٔكبضوت ٟ٘بزٞب: ٞبی وٕی ٔٛجٛز زض ؾیبٞٝ ٚاضؾی قبُٔقبذم. قسٜ اؾتاؾتفبزٜ 
 ای ٔطٚضی(ٞب ٘ٛع ٔمبِٝ ،)َٚ٘ٛیؿٙسٜ ا( ٞب ٞب ٚ ٔساضن ػّٕی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ ، ضتجٝ)ؾبظٔب٘ی ٘ٛیؿٙسٜ اَٚ
ٞبی ػّٕی  ٞب، ٔیعاٖ ٔكبضوت ٌطٜٚ ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ زض ٔمبِٝ ٞبی پػٚٞكیٞب ٚ تىٙیه، ضٚـ)یپػٚٞف
ؾٟٓ ٔٛضٛػی  ،ٞباظ ِحبػ ظثبٖ، ٘ٛع ٚ تؼساز آٖ ٞبی ٔٙتكط قسٜ زض ٘كطیٝ ترههی، ٔٙبثغ ٚ ٔأذص ٔمبِٝ
ٔحتٛای : ٌیطزیبٞٝ ٚاضؾی اظ زٚ ٘ظط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٞبی ویفی ٔٛجٛز زض ؼثبقس ٚ قبذمٞب ٔیٔمبِٝ
ٔؤِف، چىیسٜ، (اؾتب٘ساضزٞبی ا٘تكبض ٔجّٝ : ٞبی ویفی ٔحتٛای ٔجّٝ قبُٔقبذم. ٔجّٝ ٚ ذٛز ٔجّٝ
اؾتب٘ساضزٞبی ویفیت جّس، چبح ثٝ ٔٛلغ، : ٞبی ویفی ٔجّٝ قبُٔٚ  قبذم) ٞب ٚ فٟطؾت ٔٙبثغوّیسٚاغٜ
ٚ زاضا ) ذبضج اظ زا٘كٍبٜ(ٞبی ػّٕی ٔرتّف، زاٚض ٚ ٞیإت تحطیطیٝ ذبضجی اٜٕ٘بیٝ قسٖ ٘كطیٝ زض پبیً
ٞب ثط اؾبؼ ؾیبٞٝ ٚاضؾی ٚ ٔكبٞسٜ زض ٚالغ اعلاػبت ٞطیه اظ   قبذم. ثبقسثٛزٖ ٚة ؾبیت ٔی
ٔٛضز  زض ایٗ حٛظٜ، ٘ظطاٖثب اؾتفبزٜ اظ ٘ظط نبحت ؾیبٞٝ ٚاضؾی ییضٚا .قٛزٞب ٌطزآٚضی ٔیٔؿتمیٓ ٔمبِٝ
ٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ؾیبٞٝ ٚاضؾی ٔحمك لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثطای ا٘تربة قبذم .لطاض ٌطفتٝ اؾت زییتإ
ٚ ) ٔتٖٛ ٔٛضز ٔغبِؼٝ(ؾبذتٝ، اظ وبضٞبی ٔكبثٟی وٝ لجلا زض ذهٛل اضظیبثی ٘كطیبت ا٘جبْ ٌطفتٝ 
زٜ قسٜ اؾتفب 1931٘بٔٝ ٌعاضـ ؾغح ثٙسی ٘كطیبت ٔهٛة ػّْٛ پعقىی وكٛض زض ؾبَٕٞچٙیٗ اظ آییٗ
ثٙسی وتبثرب٘ٝ ّٔی ٞب، اظ ضزٜٞبی ٔٛضٛػی جٟت تحّیُ ٔٛضٛػی ٔمبِٕٝٞچٙیٗ ثطای تؼییٗ ٔمِٛٝ. اؾت
ٞبی ٘ٛیؿٙسٜ ثٝ ایٗ نٛضت وٝ وّیس ٚاغٜ. قسٜ اؾتػٙٛاٖ عجمٝ ثٙسی ٔؼیبض اؾتفبزٜ ثٝ )MLN(پعقىی 
ٚ  ٜیتجع جٟت .زازٜ قسثمت ٔغب) ٞبجٟت تؼییٗ پطاوٙسٌی ٔٛضٛػی ٔمبِٝ( MLN ٞب ثب  ٕٞٝ ضزٜٔمبِٝ
  .قسٜ اؾتاؾتفبزٜ  61. SSPS ٚ اظ ٘طْ افعاض   یفاظ ضٚـ آٔبض تٛنی ،ٞبزازٜ َیتحُ
  
 
